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Since the 1990s, the expansion of international production networks through trade liberalization is 
the most significant feature of the progress of globalization. East Asian production network is one of the 
most developed production networks in the world. Behind this network lies great diversity between 
countries in terms of population, land area, resources, and development stage. This paper empirically ex-
amines the changes and catch-up of the East Asian production network using the upstreamness index 
from the Asian Input‒Output Matrix. We find that the international specialization of the East Asian pro-
duction network has deepened around the machinery industry. Japan, China, Korea and Singapore are 
located upstream, while ASEAN countries are located downstream in the machinery industry. However, 
in the electrical machinery industry, the upstream level of ASEAN countries, excluding Indonesia, has 
increased rapidly, and we find that there was a catch-up of ASEAN. Finally, by analyzing the effect of up-
streamess on the localization rate of value-added and the inflow of value-added, we find that the inflow 
of value-added from foreign countries increases as industry moves upstream in the East Asian produc-
tion network, and the localization rate of value-added increases in the form of a reverse-U shape.
? 1??????
東???地域?他?地域??域内生産???????発展????地域?，多??構成国?地域生
産???????参加?，目覚???経済成長?成?遂????。東???生産???????発展
??，人口，面積，資源賦存，経済発展段階??????各国間?格差?大??，?????多様性
?経済成長?一??原動力?????? 1。??多様性???相対的?経済発展段階?高?高賃金国
?日本? NIEs（Newly Industrializing Economies）?，相対的?経済発展段階?低?低賃金国?中
国? ASEAN（Association of Southeast Asian Nations）?安?賃金?活用????? FDI（Foreign 
Direct Investment）?積極的?行?，生産???????構築???。??，1990 年代以降?貿易
自由化?進展???，各生産工程???????????????低減??，企業?生産工程?最?
効率的?行???国?地域?配置?????????。
?????東???生産???????発展???，1990 年代以降，東???地域?中間財貿易
?急増?，地域生産???????参加????多??途上国????生産，輸出，雇用?大幅?増
加??。一方，理論的?途上国?生産??????参加?，生産?輸出?増加??量的?成長???
??，技術進歩?産業高度化???質的?成長?????。??背景??，域内先進国???技術伝
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播???，東???生産??????????技術伝播?経路?，FDI?中間財輸入?考????。
清田，神事（2017）???? FDI?通??多国籍企業??投資受入国?企業?対??技術伝播??
?理由????，外資企業????生産?様子?実際?見????効率的?生産方法?学?????
????????????効果?外資系企業?勤務????労働者?，地元?企業?転職??，外資
系企業?学??知識?伝???????挙????。中間財輸入?????，先進国?技術?体化?
??中間財?輸入??生産?投入?????生産性?向上??効果???，R&D（Research and 
Development）?基??成長理論 2?????技術伝播?経路???，中間財輸入?重要性?強調?
????。
生産???????関??研究????，途上国?量的?成長?関??研究?多???????
?，質的?成長?関??研究?，事例研究?生産性?向上?着目??研究????????，地域?
???????????関??研究?殆????????。?????，本論文??上流度指数?通
??，東???生産????????????変化?????????，特?東???生産???
???????途上国?????????????????分析??。??，上流度指数????付
加価値流出入指数?計測?，??国?産業?生産????????????????上流?上???
?，付加価値?国産化率?海外??流入???付加価値?増加???????分析??。具体的??
1990 年，1995 年，2000 年，2005 年????国際産業連関表?用??，上流度指数?計測?，東?
??生産???????変化????分析??。上流度指数??，生産???????????
????????最終消費者???生産段階数?計測?，??産業?相対的??????????上
流????下流?????示?指標???。????投資国?企業?海外直接投資?通??労働集約
的?下流工程?海外?移管?，国内??付加価値?高?資本・技術集約的?上流工程?特化????
場合，上流度指数?分析???生産??????????各国?産業?位置??????。
本論文?構成?次?????????。第 2 節??上流度指数?用??先行研究???????。
第 3 節??分析?枠組?????説明??。第 4 節??分析結果?示?，第 5 節??結論?????。
? 2??????
従来?各国産業?????????上?位置???検討??????前方連関効果?後方連関効果
?分析??感応度指数?影響力指数???手法?多?用?????，Antràs et al. （2012）以降?，
上流度指数?用??分析?主流??????。上流度指数????，Antràs and Chor （2013）??
???，「生産段階?数?測??，当該産業?最終消費者???距離」?定義?????。???
Fally （2012）?????，上流度指数???産業?位置??????「当該産業?産出物??
???・?????中?最終消費者???距離?遠?産業????用????場合，??産業?上流
?位置??」??????。Antràs et al. （2012）?????，「当産業?付加価値? 1??増加??
時????全産業?産出額?増加額」?定義??，Antràs and Chor （2013）?上流度指数? Fally 
（2012）?上流度指数?同?値??????示??。
上流度指数?計測??????産業連関表?必要???。先行研究?????各国?国内産業連関
表?国際産業連関表?用??上流度指数?計測?，?????????関連性??????変数??
関係?分析??研究?多?。Antràs et al. （2012）? 2002 年?米国?国内産業連関表? 2005 年?
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OECD-STAN???????用?? EU16?国?産業????上流度指数?計測?，各国?産業?
???順位相関係数?正?関係??????確認??。Fally （2012）? 1947 年?? 2002 年???
米国?国内産業連関表?用??産業別?上流度指数?計測?????，米国産業????上流度指数
?平均値? 1947 年以降 50 年????低下?，米国?産業?垂直的????????????程度
?低下???論??。??，製造業????上流度指数?資本集約度??正?関係???，労働集約
度??負?関係??????示??。Miller and Temurshoev （2017）? 1995 年?? 2011 年???
WIOD （World Input‒Output Database）?用?? 40?国???? 35 産業?上流度指数?計測??。
??，原材料???生産段階数?指標???下流度指数?計測?，各国?産業??????????
???位置???両指数???分析??。??分析????，中国??????????上流?位置
?????，?????通説??異??結果????。??，?????????上流?位置???
?国????日本，韓国，台湾，??????，?????，??????，??????????，
資源?豊富?豪州??????????????上流?位置????国????論??。Ito and 
Veniza （2016）? 1990 年?? 2005 年??????国際産業連関表?用??製造業?上流度指数?計
測?，生産段階?付加価値?関?????????曲線 3?有効??????示??。菅沼（2016）
? 1995 年?? 2011 年???WIOD????用??上流度指数?計測?，?????上流度指数?
2000 年代半??製造業???????業?双方?寄与???大幅?上昇?，??製造業????上
昇?東???地域?各国・地域?電機産業????顕著???，???同時期?東???地域???
??????????深化?整合的??????示??。
本論文??，????先行研究?踏??，東???生産???????観点??機械産業?中心?
上流度指数?推移?着目??分析?行?。??，上流度指数?付加価値流出入?与??影響?分析
?，東???地域????生産???????変化?????????明?????。
? 3??????????
?1?????????
Antràs et al.（2012）????，i ∈｛1, 2, 3, . . ., N｝，N 数?産業?存在??閉鎖的?経済?仮定?
??，i 産業?生産物?一部?，最終財???消費者????使??，残??一部?中間財??? j
産業????使???。???式 1????表???????。Yi? i 産業?総算出?，Fi? i 産業
?対??最終需要，Zi? i 産業?対??中間需要?意味??。??，i 産業?生産物?中間財???，
j 産業???使????仮定???，式 2????示???。??? dij? j 産業? 1???財?生産
????必要??? i 産業?中間財?意味??。一方，表 1????産業連関表?，中間財需要，最
終財需要，総産出?構成??，式 3????中間財需要? A, 最終財需要????? F, 総産出???
?? Y?定義???，行列 D?式 4???? AY－1?示???。次?，式 2???? i 産業? j 産業
????，多数?産業?存在??生産???????想定???，式 2?式 5???。式 5 右辺?第
1 項? i 産業?対??直接的?最終需要，第 2 項? i 産業?対?? j 産業?中間需要，第 3 項? i 産業
?対?? k 産業?経由?? j 産業?間接的?中間需要?示?。
Yi＝Fi＋Zi （1）
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? ? ? ?
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Antràs and Chor （2013）?式 5??次????上流度?計算??。i 産業?生産物?最終財?生産
??離????距離（生産段階）?各 1?加?，式 5?各項?掛?，i 産業?総算出?割?。??過
程?式?表??式 6???。
      
N N N N N N
ij j ik kj j il lk kj jj j k j k li
i
i i i i
d F d d F d d d FFU Y Y Y Y
1 1 1 1 1 11 2 3 4＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝＝ × ＋ × ＋ × ＋ × ＋   
 （6）
上流度????? U→＝（U1, . . ., Un）????，式 3?式 4?行列表記??式 6?式 7?表現???。
? 1　???国際産業連関表?形式
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???????????????????????
式 7?両辺?［I－D］Y?乗???式 8???，上流度???? U→?式 9????変形??，Antràs 
et al.（2012）????上流度指数?計算式???。
U→＝Y－1·［I＋2D＋3D2＋…］·F→ （7）
［I－D］·Y·U→＝［I＋D＋D2＋…］·F→＝［I－D］－1·F→ （8）
U→＝Y －1·［I－D］－2·F→ （9）
Ui?最小値? 1???。i 産業?生産????最終財???消費????仮定???，式 6?右辺
? 1 項? 1???，???項???????????。??，i 産業?生産物?一部?他産業?中間
財???使????，??量?少??????生産段階????加重平均?????，1??小??
?????????。一方，式 6??最大値?無限大????，現実?生産段階??限定?????，
上流度指数?産業???一定?範囲?持?。
?2?????????????
付加価値流出入指数?算出??????投入係数?必要???，表 2????投入係数 a?産業連
関表????中間財投入???産業?総生産額?除??値???。投入係数?行列式???示??式
10???。式 10?式 11??? A（投入係数行列），X（生産額????），F（最終需要????）
?示??式 12???，移項???式 13???。??式?式 14???変形?，移項???式 15?
?? 4，X?（I－A）?逆行列? F?乗???????。（I－A）?逆行列????????逆行列
??? B?表記?，付加価値係数????vA   ????????逆行列 B?乗?????式 16?付加
価値誘発係数 VA??? 5。???????逆行列? Bijkl?表記???，??? i 国 j 産業??世界需
要? 1 単位増加??場合?誘発??? k 国 l 産業?産出単位?意味??。???，付加価値誘発係数
（VAijkl）?意味?，i 国 j 産業?最終財?対??世界?最終需要? 1 単位増加??場合?誘発??? k
国 l 産業?付加価値単位???。
? 2　投入係数表
a a X F X
a a X F X
11 12 1 1 1
21 22 2 2 2
 
                        
＋ ＝   （10）
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a a X F
A X F
a a X F
11 12 1 1
21 22 2 2
,   ,  
                    
＝ ＝ ＝   （11）
AX＋F＝X （12）
X－AX＝F （13）
（I－A）X＝F （14）
X＝（I－A）－1F （15）
VA＝vA    ×B （16）
?3??????
東???諸国???産業?東???生産???????????????????上流?位置??
??，付加価値国産化率?他国?産業??流入???付加価値?増加?????検証?????，
Ito and Veniza（2016）?推定式?沿??，以下????定式化??。
y*ijt＝β0＋β1Uijt＋β2U ijt2  ＋γi＋δj＋μt＋εijt （17）
被説明変数? y*ijt? t 年 i 国 j 産業????付加価値国産化率?付加価値流入?示?。付加価値国産
化率??自国商品?対??世界?最終需要? 1 単位増加????，????自国?帰属??付加価値
???，付加価値流入??他国???産業?世界?需要? 1 単位増加????，自国?産業?流入?
??付加価値?示?。Uijt? t 年 i 国 j 産業????上流度指数?示?，γi?国，δj?産業，μt?時間
?固定効果?示?。
?4????
分析対象?日本，韓国，中国，台湾，??????，?????，??????，??，????
??東??? 9?国・地域????機械産業???。使用?????? 1990 年，1995 年，2000 年，
2005 年????国際産業連関表（Asian International Input‒Output Table）???，4 時点????
?比較?????各年?産業分類? 2005 年????国際産業連関表?基準???統一??作業?行
?，??，全産業?機械産業??????? 9 産業??再分類??分析?? 6。
? 4?????????
?1????????????????
表 3??東???地域????全産業?????上流度指数?基本統計量?示?????。全産業
?平均値?，1990 年 3.248?? 1995 年? 3.457, 2000 年? 3.675, 2005 年? 3.950?継続的?上昇?，
東???各国?産業?全体的?最終財??距離的?遠???????分??。???東???地域?
各国?生産???財?，??多?他国????中間財???使??????????????示??
??，東???生産???????深化???????意味??。全産業?????標準偏差?，
1990 年?? 0.778?????，1995 年?? 0.859, 2000 年?? 0.871, 2005 年?? 0.993?上昇?，
上流度指数?上昇????産業間?差?拡大????。
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表 4?? 9 分類??産業別?上流度指数?平均値?増減率?示?????。最?上流度指数?高
?産業?「一般機械」?，全期間????他産業??上流度指数?高?，2005 年?? 4.974?達??。
2 番目?上流度指数?高?産業?「化学」???，2000 年??一時的?「電気機械」????高???
??，2005 年??大幅?上昇? 4.778????。3 番目?上流度指数?高?産業?「電気機械」??
?，2005 年?? 4.302?達??。????次???，順?「電気・??・水道，建設」，「低技術製
造業」，「農林水産業，鉱業」，「精密機械」，「輸送機械」，「????」????。機械産業?中??，
一般機械?電気機械?比較的?上流度指数?高?????対?，輸送機械?精密機械?比較的?上流
度指数?低???。
上流度指数?増減?????，「農林水産業，鉱業」???? 1995 年?若干???低下????
?唯一?例外???，????産業???? 1995 年・2000 年・2005 年????時点????継続
的?上昇??。????上昇率?大??????，2005 年????化学，1995 年? 2000 年???
?電気機械，1995 年，2000 年，2005 年????精密機械，2005 年????低技術製造業???，
????精密機械?上昇率????? 10％超?達????。高技術産業?一????精密機械??
??上流度指数?急上昇? 7, 精密機械????生産???部品?????多?域内?他産業?中間
財???使????????????示????，???地域?産業構造?高度化?意味??。
図 1??機械産業????一般機械，電気機械，輸送機械，精密機械???，日本（図????略
称? JPN 以下同様），韓国（KOR），中国（CHN），台湾（TWN），??????（SGP），????
?（MYS），??????（IDN），??（THA），?????（PHL）9?国・地域???? 1990 年・
? 3　上流度指数?基本統計量（全産業）
? 4　上流度指数?平均値?増減率（産業別）
?     ?
? ? ? ?
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1995 年・2000 年・2005 年??? 4 時点?上流度指数?示??。
機械産業???一般機械????分析??。一般機械?上流度指数?最?高?産業???，平均値
?持続的?上昇?，1990 年 4.258?? 2005 年?? 4.974?達????。一方，標準偏差値????
??変化???，1990 年 0.610?? 2005 年?? 0.630?若干増大??程度???。????一般機
械????上流度指数?平均値?，各国・地域??均衡的?上昇????。一般機械?????上流
度指数?最?高???国?，1990 年??日本?????，1995 年以降中国?変???。????中
国??????????上流?位置??国???????????。???従来?通説 8??異??
???思??????，Miller and Temurshoev（2017）??整合的???。中国?日本????上
流?位置??国????????韓国???，ASEAN 諸国?下流?位置????。
機械産業???電気機械????分析??。電気機械????上流度指数?平均値????，水準
? 2005 年時点??一般機械?化学?次??高?，??推移? 1990 年? 3.340?? 1995 年? 2000
年?急速?上昇?，2005 年? 4.302?達????。??一方?標準偏差?比較的小??，各国・地
域間?差?小??。電気機械????上流度指数?最?高???国?，1990 年時点??日本???
??，1995 年??? 2000 年?時点???????????，??? 2005 年?時点???????
??????。2005 年時点???????????以外?国・地域?上流度指数????? 4 以上
? 1　機械産業????上流度指数
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?? 5 以下???比較的?高水準?範囲?稠密?分布????。??，1990 年時点?比?????
???以外? ASEAN 諸国?向上?顕著???，電気機械???? ASEAN 諸国?????????
確認???。
機械産業???輸送機械????分析??。輸送機械?????上流度指数?平均値????，水
準?総??他産業??低????，??推移? 1990 年? 2.821?? 2005 年? 3.237?上昇???
?。???，標準偏差? 1990 年時点? 0.845?????比較的大??????，2005 年?? 1.130
???拡大上昇?，各国・地域間?差?大???????。輸送機械????上流度指数?最?高
???国?，2005 年?時点????前述?一般機械?同様?中国???。総??上流??中国，?
?????，日本，韓国?位置?，下流??台湾? ASEAN 諸国?位置????。
機械産業???精密機械????分析??。精密機械????上流度指数?平均値????，水準
?全 9 産業?平均値??低????，??推移????上昇率?最?高?????????。??一
方?標準偏差??????変化???，各国・地域?上流度指数???均衡的?上昇????。精密
機械????上流度指数?最?高???国?，1990 年時点??? 2000 年時点??中国?????，
2005 年時点??韓国????。????上流指数?高???日本??????????。?? 2000
年時点???最?下流?位置?????????? 2005 年時点?急上昇?遂????。?????
?急上昇?背景??，電気・精密機械????日本企業???海外直接投資??? 9。日本企業??
?進出?活発??????????，?????????電気・精密機械?，輸出?総輸出額?占?
?比率? 1990 年?約 2 割?? 2000 年代?約 6 割???高??，主力産業??????。
一方，???????全機械産業????上流度指数?上昇??，低?水準?留?????。特?
2000 年代以降?電気機械????，???諸国??差???広???。??原因????????
??低?中間財輸出?取?上????。図 2??電気機械???? 2005 年 ASEAN 諸国?域内中間
財輸出額?総生産?占????割合?示?????。???????中間財輸出額? 33 億????
?，ASEAN5???最?少??，次?輸出額?少???????（114 億??）? 29％?????。
総生産?占??中間財輸出?割合?????，??????? 16％???，30％以上????
ASEAN 諸国?比??低?水準???。???，???????国内最終財需要?総生産?占??比
? 2　電気機械産業???? ASEAN 諸国?域内中間財輸出（2005 年）
?     ?
? ? ? ?
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率? 45％?，3％前後???? ASEAN 諸国?? 15 倍?高?。???，???????機械産業?
???低?域内中間財輸出?割合?高?国内最終需要???，東???生産???????????
??????電気機械?前方連関効果?弱?下流?位置????。
?2??????????????????????????
表 5?上流度?付加価値国産化率?付加価値流入?与??影響?示?????，???（1）??
???（4）?，上流度?付加価値国産化率?与??影響?，???（5）?????（8）?，上流
度?付加価値流入?与??影響?示?。????，国，産業，時間?固定効果?含????（4）?
???（8）?中心?解釈??。
上流度?付加価値国産化率?与??影響????，上流度????（1）?????（3）????
統計的?有意????，???（4）??????????有意?結果?，上流度? 2 乗項????
?有意?結果????。??結果?，2005 年????国際産業連関表?分析?? Ito and Veniza
（2016）?推定結果?同様???，上流度?付加価値国産化率?逆 U 字?関係??????意味??。
次?，上流度?他国???付加価値流入?与??影響????，上流度????（5）??（8）??
??????有意?結果????，???（8）????上流度? 2 乗項?係数?統計的?有意性?
持???，??国?産業??????????上流?位置????，他国???付加価値流入?増加
?????明??????。??，???（1）?????（4）?付加価値国産化率????（5）
?????（8）?付加価値流入????上流度?係数?比較???，相対的?付加価値国産化率?
?付加価値流入????上流度?係数?高?，上流度?付加価値国産化率??影響??上流度?付加
価値流入??影響?大????????。
????分析結果??????，東???生産??????????，??産業????????
??上流?上??上???他国???付加価値流入?増加?，国内?帰属???付加価値?逆 U 字
?形?増加??。
? 5　推定結果
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???????????????????????
? 5?????
本論文??東???地域?生産????????????推移?????????分析?????
???国際産業連関表?????用??，上流度指数?付加価値流出入指数?計測??。
上流度指数分析?結果??，1990 年?? 2005 年??????東???地域????全産業?上流
度指数?上昇??。特?生産???????中心???機械産業?????総??上流度指数?上昇
?顕著???，機械産業?中心?分業????進????。2005 年時点??，上流度指数?最?高
?????一般機械???，2 番目?高???化学???，3 番目?高???電気機械????。
上流度指数???????????????各国・地域?位置???分析??結果??，機械産業
????全体的?日本，中国，韓国，???????上流?位置?，ASEAN 諸国?下流?位置??
?????明??????。????，中国?????，通説??異???????????上流?
位置???????????。???，機械産業???電気機械?????，2005 年時点????
???以外?????国?上流度指数 4 以上?? 5 以下???上流?位置?，1990 年?比??，
ASEAN 諸国?上流度指数?向上?顕著???，ASEAN 諸国???????????確認???。
??，上流度指数?付加価値国産化率?付加価値流入?与??影響????分析??結果，東??
?生産??????????，??産業??????????上流?上??上???他国???付加
価値流入?増加?，国内?帰属???付加価値?逆 U 字?形?増加?????明??????。
??
本論文?，筆者?博士学位論文?一部?修正???????。
??
1 浦田（2013）8 頁。
2 体表的?研究??? Romer（1990），Grossman and Helpman（1991），Aghion and Howitt（1992）???挙????。
3 生産段階?付加価値?関係? U 字????関係??????意味??。
4 ??? I?単位行列?示?。
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